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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s alemanes acentúan la o f e n s i v a 
{ Estos rechazaron y tomaron al asalto 
' las trincheras que ocupaban los alemanes 
al Sur de Ypres, después de un rudo com-
———— 1 bate, en el que perdieron 10 oficiales y 200 
La lucha entre Servia y Austria se ha soldados. 
planteado ya en sus verdaderos términos. 
Servia, aniquilada por dos campañas, vic-
toriosas para ella, pero muy sangrientas, 
no podía, en manera alguna, consolidar 
los triunfos que él alejamiento de las tropas 
de Austria le proporcionó en Femlin y en 
Bosnia. 
Cuando los austriacos han podido dis 
traer parte de su ejército de la frontera 
oriental, él servio ha tenidó'.que ceder, y, 
aunque defendiéndose hei'oicamente, ha 
evacuado todos los puntos conquistados, y 
el territorio de Servia sirve ahora de escena-
rio a la lucha. Los combates que se libren 
en lo sucesivo serán muy encarnizados, poi-
que el espíritu independiente y patriótico 
de Servia impulsará a todos los ciudadanos 
a luchar contra el iavasor y cada habitante 
será un soldado que defenderá con gran te-
són la tieira de donde recogía su sustento. 
E l ejército austríaco tendrá que mani-
obrar en un país montañoso y quebrado, 
donde la artillería gruesa es un estorbo y 
donde cada risco, cada montaña y cada ba 
rranco constituyen una admirable fortifica-
ción. 
Sin duda por eso, el ejército imperial no 
muestra gran prisa por meprender la con-
quista de Servia y, a lo que parece, su obje-
tivo principal es apoderarse de Belgrado, 
llave estratégica de una importante región 
y capital de Servia. 
Es tá Belgrado situado en la orilla dere-
cha del río Save y en la confluencia de este 
rio con el Danubio, dando frente a la plaza 
austríaca de Semlin. 
Tiene Belgrado fortificaciones de bastante 
importancia en relación con el ejército na-
cional, pero muy débiles para oponerse a 
los austriacos, que cuentan con poderosos 
medios de ataque. Además, las fortificado 
nes de Belgrado, cañoneadas tenazmente 
por los monitores austriacos, deben haber 
sufrido importantes averias y la guarn í 
ción, escasa en número, es insuficiente para 
contener un ataque. 
Desde muy antiguo se han librado ante 
Belgrado impartar-tes combates y la ciudad 
ha pasado de turcos a rusos y a austriacos 
y a servios con frecuentes y dolorosas alter-
nativas. 
L a suerte de Belgrado, como la de otros 
puntos donde se desarrolla la lucha, no 
puede sernos indiferente. Todo el comercio 
de la capital está en manos de judíos espa 
ñoles, y el español anticuado es allí idioma 
muy extendido Hay además gran cantidad 
de católicos, al punto de que existe un obis 
po, y las ceremonias del culto son aún más 
solemnes que las del cisma] griego, del cual 
es Belgrado residencia del arzobispo. 
Pero más de cincuenta años lleva Bélgra 
do en poder de los servios y por su s i túa 
ción, que tantas ambiciones despierta, la 
defenderán hasta morir. 
Acaso presientan los servios algo análogo 
a lo que sufrimos los españoles con Gibral 
tar, más tiempo en poder de moros y de in-
gleses que en el de sus verdaderos y legíti 
mos dueños. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Una carga de los ingleses. 
Comunican de Londres que el corres-
ponsal en la guerra del periódico The Ti-
mes relata las operaciones realizadas es 
tos últimos días en Flandes, y hace resal-
tar una brillante carga dada por los in-
gleses. 
Los alemanes tuvieron mayor número 
de bajas. 
Como los ingleses eran inferiores en nú-
mero, tuvieron que retirarse, haciéndolo 
lentamente. 
Reforzados más tarde, volvieron a car-
gar con furia, obligando a los germanos 
retirarse, dejando en el campo 1.200 
hombres y apoderándose los ingleses de 
gran cantidad de material de guerra. 
Según dicho corresponsal, en este com-
bate fueron aniquilados tres regimientos 
alemanes, en tanto que los ingleses tuvie 
ron pocas bajas en relación con las de 
aquéllos. 
Bombardeo de Miderkerque. 
Noticias llegadas de Dunkerque dicen 
que una ñota de monitores ingleses ha 
bombardeado con intensidad la población 
de Miderkerque, coadyuvando a esta 
operación por tierra los ejércitos aliados. 
Contra un Estado Mayor. 
Comunican de Burdeos que habiéndose 
apercibido los aliados de que en un casti-
llo situado al Sur de Dixmude se había 
instalado un Estado Mayor alemán, enfo-
caron sus cañones de 75 sobre la fortaleza, 
con puntería tan certera, que los oficiales 
tuvieron que abandonar el edificio para 
no perecer entre sus ruinas. 
A l huir los oficiales, lo hicieron en pa-
ños menores. Era la una de la madru-
gada. 
Las inundaciones. 
Las noticias que se reciben de París di-
cen que, con el fin de evitar las inundacio-
nes en Dixmude, los alemanes han reali-
zado grandes obras de contención y han 
emplazado ametralladoras en los puntos 
estratégicos. 
Mil libras por un mecánico. 
Comunican de Par ís que cuatro prisio-
neros alemanes hechos en las proximida-
des de Ypres, han referido que en vista de 
los destrozos que con los trenes blindados 
hacen los aliados en las filas alemanas, el 
Kaiser ha prometido 1.000 libras esterli-
nas a cada soldado que mate un mecánico 
de los que dirigen dichos trenes. 
Aviso a los marinos. 
Comunican de San Petersburgo que el 
ministerio de Marina ha hecho público el 
siguiente aviso: 
«A veinte millas de distancia de los cos-
tas orientales del mar Negro, se han colo-
cado minas en varios sitios, quedando pro-
hibida la navegación y la entrada y sali-
da de las embarcaciones por la emboca-
dura del mar Negro y el itsmo de Teodo 
sia.» 
Graves desórdenes. 
Telegrafían de Roma que las autorida-
des inglesas ejercen gran censura en la 
prensa egipcia. 
A pesar de ello, se ha sabido que en El 
Cairo y en la isla de Chipre se han regis 
trado graves desórdenes, durante los cua-
les han quedado mal parados los presti-
gios de las autoridades 
El Gobierno servio a Uskub. 
Las noticias que se han recibido en Pa 
rís, procedentes de N'scb, dan a entender 
que la si; nación de los servios está muy 
lejos de ser satisfactoria. 
Según las referidas noticias, los austría-
cos continúan su avance victorioso por el 
territorio servio, arrollando a las tropas 
de esta nación. 














Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Ipas de Cumie 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 














Consulta de diez a una y de fres a 
BLANCA. 89 Xo 
seis 
ANTONIO m m Cirugía U ^ L U L I U ' I general. 
O P E R A C I O N E S -;- P A R T O S 
i Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALAWTB. 10. I,9 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
1 fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
: 606 y sus derivados, 
i Consulta todos los días, de once y media 
• a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
i D r r C O R P Á S o c u i j s T A 
RAN ^KAlínsSOO. 13.—TODO EL DIA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orcña, 6' principal,' 
A comprobar las anteriores noticias ha 
venido la recibida últ imamente, y se-
gún la cual el Gobierno servio se ha tras-
ladado de Nisch a Uskub. 
Los beduinos en acción. 
Comunican de El Cairo que los bedui 
nos turcos han realizado un raid, cruzan-
do la frontera india por la parte Norte de 
la península de Sinaf, arrasando cuanto 
San encontrado á su paso. 
Las fuerzas angloindias, que les salie-
ron al paso, tuvieron que retroceder ante 
el empuje de los beduinos, que les hicie-
ron importante cantidad de prisioneros y 
les tomaron abundante material de gue-
rra y municiones. 
Han avanzado algo. 
Dicen de San Petersburgo que las fuer-
zas rusas que operan por la región de Er-
zeron contra los turcos han conseguido 
avanzar algo. 
Pérdidas confirmadas. 
Noticias recibidas de Roma dicen que 
se confirma que en la batalla sostenida 
por las fuerzas angloindias en Araal, és-
tas tuvieron 700 muertos, gran número de 
heridos y prisioneros y perdieron abun-
dante cantidad de armas y municiones. 
E l avance alemán. 
Telegrafían de Par ís que las noticias 
que se han recibido de Berlín aseguran 
qoe los combates en Nieuport y en Ypres 
continúan muy encarnizados. 
El ejército alemán ha rechazado con 
éxito los ataques de los aliados a Ypres. 
También han rechazado con éxito a la 
ilota de monitores ingleses que les hosti-
lizaba, merced al alcance y potencia de 
los cañones de las baterías instaladas en 
las costas. 
Se acentúa el avance de los alemanes en 
la región de Ypres. 
En la Argonne continúan también avan-
zando, ganando terreno palmo a palmo y 
haciendo diariamente bastantes prisio-
neros. 
Un rumor. 
Telegrafían de París que circula en 
aquella capital con insistencia el rumor 
de que los ingleses han realizado un des-
embarco en Jaffa, antigua capital de la 
Tnrquía Asiática. 
El rumor no se ha confirmado. 
Aviadores alemanes. 
Telegrafían de Burdeos que un aviador 
alemán ha volado sobre Compiegne, arro-
jando una bomba sobre la estación, en la 
cual causó destrozos sin importancia. 
También otros dos aviadores alemanes 
han volado sobre Armentieres y arroja-
ron bombas. 
Sus efectos se desconocen. 
La batalla de Polonia. 
De San Petersburgo dicen que sigue en-
tablada en Polonia la gran bata'la entre 
los rusos y los austroalemanes. 
E l general Hindemburg atacó ccn sus 
tropas a los rusos situados en los rios Vís-
tula y Wharta y ordenó a las fuerzas que 
defendían las fronteras del Sur de Posi-
nama y de Siboria avanzaran en direc-
ción a Kierce y Ralow, para obligar a los 
rusos a replegarse detrás del Vístula. 
Las divisiones alemanas y austríacas 
encargadas de este avance fueron recha-
zadas por los moscovitas, fracasando así 
el plan del general Hindemburg. 
Entre el Vístula y el Wharta, el comba-
te sigue cada vez con más encarniza-
miento. 
Reina expectación por conocer el resul-
tado de esta gran batalla. 
La evacuación de Cracovia. 
De Roma dicen que la orden del general 
Dulp, comandan'e militar de Cracovia, 
que dio lugar a la huida de todo el elemen 
to civi l de la plaza, estaba redactada así: 
«En vista de que la población civi l de 
Cracovia no obedece con puntualidad las 
órdenes del gobernador militar, relativas 
a la evacuación de la plaza, se ve obliga-
do a advertir que cuantos no se sometan 
a dichas órdenes serán entregados a la 
justicia militar y fusilados después de un 
juicio sumarísimo.» 
Apenas publicada esta orden, más de 
60,000 polacos y judíos salieron de Craco-
via, dispersándose en todas direcciones. 
Los aviadores ingleses. 
De Londres comunican que el ministro 
de Marina, mister Churdriel, dió cuenta 
en la Cámara de la proeza realizada por 
tres aviadores ingleses que volaron sobre 
la población alemana de Friedrichhafen 
y arrojaron bombas, destruyendo unos 
hangares de «zeppelines». 
dores salieron de Belfort y , haciendo un 
recorrido de 400 kilómetros, llegaron a 
dichoTpunto, arrojando las bombas, que 
causaron terribles efectos. 
Desde la orilla opuesta del lago de Cos-
tanza se vió claramente caer seis bombas 
sobre los hangares, que fueron incendia-
dos. 
Uno de los aviadores fué herido y tuvo 
que descender, haciéndole prisionero. 
Los otros dos regresaron a Belfort sin 
novedad, después de haber volado sobre 
la Selva Negra. 
Los turcos. 
Un despacho de Londres dice que, según 
noticias recibidas de El Cairo, los beduinos 
turcos han hecho un nuevo raid en terri-
torio egipcio, cruzando la frontera Este de 
la península del Sinaí. 
Los rusos han avanzado algo en direc-
ción de Erzerum. 
La censura. 
Desde Roma comunican que según las 
últimas noticias de Berlín, la censura de 
la prensa en Egipto es muy severa. 
Se han registrado graves desórdenes en 
El Cairo y en Chipre. 
Los beduinos continúan su avance por 
el territorio egipcio, y las tropas angloin-
dias, batidas por los turcos en las orillas 
del Shatt-el-Arab (Arabia), tuvieron 750 
muertos y 1.000 heridos. 
Consejo de guerra. 
Un Consejo de guerra reunido en Lyon 
ha absuelto al periodista italiano Hum-
berto Sikvagni, ex secretario particular 
del marqués de Rudini, acusado de alta 
traición en virtud de una denuncia formu-
lada por una mujer, que afirma la había 
inducido a ponerse en relación con ofi-
ciales. 
Felicitación imperial. 
Un despacho de Par ís dice que el Zar 
ha hecho transmitir al comandante de la 
ilota rusa su felicitación por el resultado 
de las operaciones navales. 
El Rey Alberto. 
Un periódico de Rotterdam publica el 
relato de un soldado belga que estaba 
combatiendo en las trincheras con un cu-
ñado suyo, separados ambos por un oficial 
de elevada estatura, que, inerme, presen-
ciaba silenciosamente la lucha. 
De repente estalló una granada y cayó 
muerto el cuñado del autor de la relación. 
Entonces el oficial, siempre silencioso, 
cogió el fusil del muerto e hizo unos cuan-
tos disparos, y luego se alejó lentamente. 
Su calma extraordinaria llamó la atención 
del soldado, que pudo reconocer en el ofi-
cial al Rey Alberto. 
Las Bolsas. 
Dicen de Londres, que como consecuen-
cia de acuerdos entre el Gobierno de In-
glaterra y los Bancos, la Bolsa de Liver-
pool ha sido abierta y se ha convenido 
que las Bolsas de Nueva York y de Nueva 
Orleans se abrir ían simultáneamente. 
El precio del algodón en Viena a fines 
de octubre era, según Neue Freie Presse, 
el doble que en Manchester. 
Submarinos a pique. 
Comunican de Londres que el submari-
no alemán U. 18 ha sido embestido y echa-
do a pique, hoy, por un guardacostas bri-
tánico en la costa Norte de Escocia. 
Un naufragio. 
Dicen de Roma que, según noticias de 
Berlín, uno de los siete buques ingleses 
obligados a retirarse de la costa belga por 
la artil lería alemana, se fué a pique. 
En las colonias. 
Según un despacho de Londres, un des-
tacamento angloindio ha intentado apo-
derarse de la cabeza de una importante 
línea férrea alemana en el Africa oriental, 
sin lograrlo, no obstante su brillante com-
portamiento. 
La opinión de España. 
A B C publica el extracto de una in-
formación escrita en un periódico de Pa-
rís. 
Es una larga carta de un corresponsal 
eventual que ha viajado por el Norte de 
España, y transmite las impresiones acer-
ca de la guerra que ha recogido en Espa-
ña, haciendo constar que la población si-
gue con vivísimo interés cuanto se refiere 
al conflicto europeo. 
Afirma que en Vizcaya la opinión, en su 
mayoría, no es favorable a los aliados, y 
atribuye esta actitud a la organización 
del partido clerical, que considera la gue-
rra actual como un castigo a Francia por 
su política religiosa. 
Cree además el corresponsal que la in-
desarrollado por causas económicas y has-
ta por la altivez con que los ingleses han 
defendido en dicha región sus intereses 
contrastando con la obsequiosidad de los 
agentes alemanes. 
Respecto a la cuestión de la neutralidad, 
hasta personas de tendencias muy francó-
filas reconocen que la idea del abandono 
de la neutralidad en favor de los aliados 
no podría salir jamás del dominio de las 
manifestaciones puramente platónicas. 
Se puede asegurar—agrega—que en Es-
paña la causa de los aliados no es, en ge-
neral, simpática ni al clero n i al ejército| 
dos potencias con las cuales tienen que 
contar todos los Gobiernos. 
En Cataluña—dice el corresponsal—la 
opinión pública es mucho más favorable a 
los aliados, porque el general Joffre, cuya 
familia procede de Riveesaltes, es consi-
derado por los catalanes como compatrio-
ta, y se siguen con constante atención sus 
esfuerzos. 
También contribuye a popularizar en 
Cataluña la causa de los aliados que la 
guerra ha producido un extraordinario 
tráfico comercial, principalmente en las 
fábricas de tejidop, que reciben pedidos 
de importancia en condiciones ventajosas. 
Además, todas las ramas de la industria 
catalana trabajan de un modo extraordi-
nario. 
[| 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés, en Burdeos, 
a las tres de la tarde, dice así: 
«De un modo general la situa-
ción no ha sufrido ninguna modi-
ficación. 
Sobre la mayor parte del frente, 
el enemigo sólo se ha hecho no-
tar por su cañoneo intenso, pero 
menos vivo que en los días ante-
riores. 
En varios puntos, sin embargo, 
algunos ataques de la infantería 
alemana han sido rechazados. 
Estos, como de costumbre, han 
sido particularmente violentos en 
la región de los Argonnes, donde 
ganamos terreno, lo mismo que 
en la región del Horno de París. 
Nada que señalar entre los Ar-
gonnes y los Vosgos, donde una 
densa niebla hace difíciles las ope-
raciones. 
El estado sanitario de las tro-
pas es bueno.» 
Frió en el Norte. 
Un despacho de París dice que el frío 
en toda la región del Norte es intensísimo. 
En las trincheras han sido encontrados 
varios soldados muertos. 
Ordenes turcas. 
Comunican de Sofía que las autoridades 
turcas han dado orden para incautarse de 
todos los negocios que tienen en el Impe-
rio los ingleses, franceses y rusos. 
l i o f 
Según ha dicho el ministro, los tres avia- fiuencia de las ideas germánicas se han 
Un despacho de Rotterdam dice 
que el tiempo ha mejorado un 
poco y los alemanes han reanu-
dado la ofensiva contra los alia-
dos. 
Las tropas alemanas han gana-
do terreno en Nieuport, en Ypres 
y en los Argonnes. 
Noticias posteriores, recibidas 
también de Rotterdam, comuni-
can que las baterías alemanas 
han cañoneado desde la costa a 
la escuadra inglesa, 
Los buques ingleses se vieron 
obligados a retirarse, llevando al-
gunas averías siete acorazados. 
• Se dice que otro de los buques 
se hundió, ignorándose la suerte 
que ha corrido la tripulación. 
Los servios. 
También dicen de Rotterdam que el 
ejército servio tiene agotados sus medios 
de defensa y se encuentra en situación 
apuradísima, amenazado por los austria-
cos. 
Los ingleses derrotados. 
Desde Román comunican que cerca de 
Katigah han librado un combate los in-
gleses y los turcos. 
Las tropas británicas fueron totalmente 
derrotadas, viéndose obligadas a retirarse 
sin poder recoger sus muertos y dejando 
también en poder de los turcos muchos 
prisioneros. 
Entre éstos figuran dos coroneles y otros 
jefes. 
También cogieron los turcos cuatro ame-
tralladoras. 
El espíritu de rebelión contra los ÍL61 
ses aumenta en El Cairo, en Alejandría v 
en Port-Said. y 
E l avance alemán. 
Un despacho de Amsterdam cortiunj^ 
que los alemanes continúan avanzando en 
la Polonia rusa. 
Prisioneros sublevados. 
Dicen de Burdeos, con referencia a in-
formes de Londres; que se han sublevado 
contra sus guardianes 4 000 prisioneros 
alemanes que los ingleses tenían recon-
centrados en la isla de Man. 
Las causas de la sublevación fueron log 
malos tratos de que eran objeto y la mala 
alimentación que se les daba. 
Los alemanes agredieron a los soldados 
que los custodiaban, teniendo que acudir 
algunas tropas en su auxiiio. 
Los ingleses dispararon contra los ale-
manes, matando a cinco e hiriendo a otros 
quince. 
Los demás se sometieron. 
Las plazas austriacas, 
Comunican de Roma que los rusos pare-
cen desistir del sitio de Cracovia, por 
numerosos medios de defensa que en i 
han acumulado los austriacos. 
Przemyls continúa defendiéndose con I 
heroísmo. 
Ultimamente, los sitiadores han sufrido I 
miles de bajas y se dice que se han visto! 
obligados á retirarse 25 kilómetros. 
Uniforme francés. 
Desde Burdeos dicen que los solí 
franceses es t renarán en breve un nuevo I 
uniforme francés. 
Será gris azulado, menos visible quei 
que visten los alemanes. 
li 
Un nuevo despacho de Burdeos 
comunica que un aviador franés 
que ha volado sobre las inmedia-
ciones de Kiel, ha comunicado al 
Estado Mayor del ejército aliado 
que la escuadra alemana h 
do para alta mar. 
¿Un cuento? 
Desde Burdeos dicen también . 
sabe que un oficial alemán se presentó 
como prisionero de las tropas aliadas en f 
Tracy-le-Val. 
El oficial manifestó que deseaba hacer] 
algunas revelaciones importantes, porl" 
cual fué conducido ante el Estado Mayor.| 
E l prisionero echó mano rápidamentef 
bolsillo, en actitud de cometer una agrí 
sión, siendo sujetado por varios oficiad 
franceses. 
E l alemán fué registrado, encontrán(io-| 
sele en el bolsillo una bomba explosiva. 
Sometido a un Consejo de guerra saín»' 
rísimo, fué condenado a muerte y to81' 
lado. 
Poco antes, dijo que su propósito ^ 
morir on unión de todo el Estado Maj'or 
E l bombardeo alemán. 
Añaden de Burdeos que los alemâ  
arrecian el bombardeo contra Soisaou8 
lieims. 
La calma notada en días anteriores 
cree que ha sido preparatoria de uja * 
metida furiosa contra las líneas tan I 
sas. 
Censuras a joffre. 
Noticias de París dicen que los técn"10, 
militares dirigen censuras contra e fl 
ral Joffre, diciendo que empiez* » ] 
sar como generalísimo de las tr0P*8( 
cesas, pues ya ha debido iniciar ^ 
siva contra los alemanes, aProveCalgu 
las ocasiones en que éstos retira^50 ^ 
. . ^ , ^ .... -Bélg^1'8-nos soldados de Francia y 
llevarlos a Oriente a pelear 
rusos. 
Se atribuyen al general Jofíre ^ se 
manifestaciones, según la6CQ eegper> 
decide a tomar la ofensiva, por ^ 
que los alemanes se retiren soI<)?̂ 0 jedaí" 
Unicamente teme que el eDem,D ÔD̂  
ca su frente de combate, porq^6 
se podría defender mejor. 
¿Derrota alemana? ^ 
Un despacho de Londres dice ^ 
tropas que manda el kroupri112 
frido una importante derrota. 
Después de amenazar Varso? 
visto obligados a retirarse con 
bajas. c0llf 
Estas noticias no han tenm" 
ción. 
Movimiento alemán* ^ 
Dicen de San Petersburgo Q0^ liíj] 
manes han sido rechazados ^ ^ t i » 
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^ndose en Velinn parece qne in i -
W0-1 movimiento onyolvfnte contra el 
* ¡a del í-jéroito rnao. 
noticias del mismo origen dicen 
O11*".! combate librado el día 21 los aus-
pedieron 5 000 hombres, 
movilización portuguesa. 
pican de Lisboa que ha causado 
^ otasiasmo la decisión del Gobierno 
^ parlamento de i r a la guerra contra 
í jfliiiaDeB. 
'•' han circulado las primeras órdenes 
í^ j^enzar la movilización. 
f Bill aprobado. 
dicen de Londres el Parlamento 
^ado, en una segunda lectura, el 
tenía presentado el ministro de 
fuñican de Roma que la re-
J í̂ón en Egipto aumenta por 
"ff^uciias ciudades el vecin-
I í) amotinado contra los ingle-
f ¿a cometido todo género de 
p u l í a s , sin que las tropas lo evi-
l o El Cairo es muy grave la si-
!nFldía20 surgieron algunos cho-
i entre los indígenas y las tro-
íJJ inglesas y la rebelión se ex-
r̂iió a toda la ciudad. En las ca-
5ia sublevación fué sofocada aun-
• e a duras penas. Resultaron 
Qucb09 muertos y heridos de am-
bandos. 
h Gobierno ordenó clausurar 
11 mezquita para evitar la exalta-
1 L del fanatismo religioso; pero 
la medida no dió el resultado ape-
ecido, sino que contribuyó a au-
mentar la excitación del vecin-
Ŝeteme una sublevación gene-
val que sería de gravísimas con-
secuencias para Inglaterra, que no 
tiene fuerzas suficientes para po-
der bacer frente a turcos y egip-
cios reunidos. 
Derrota de las rusos. 
Comunican de Rotterdam que en un en-
cuentro entre rusos y turcos cerca de 
Kantass, los primeros sufrieron una im-
portante derrota. 
trabaron algunos combates 
En el Africa Oriental alemana se apode-
raron los inglesas de la estación d^l ferro-
carril, que estab.a mal protegida por los 
a'emane.s. 
Algunas fuerzas avanzaron hacia la ca-
pital, pero se ordenó que se retiraran y el 
ejército inglés reembarcó para preparar 
mejor las sucesivas operaciones. 
La derrota de los servios. 
La Embajada de Austria-Hungría ha 
publicado una nota diciendo que no es 
cierto que la retirada de! ejército servio 
haya sido por una maniobra estratégica, 
sino que ha sido derrotado,yno por 440.003 
austríacos, como se ha dicho, sino única-
mente por el 5.° y el 6.° Cuerpos i e ejérci-
to, que, no obstante ser inferiores en nú-
mero a los servios, lograron hacerles huir 
y se apoderaron de 6.000 prisioneros, 42 
cañones, 31 ametralladoras y otro mate-
rial de guerra. 




El Consulado alemán en Barcelona ha 
publicado una nota conteniendo el parte 
del Cuartel general alemán, fecha 23. 
Dice que continúa la lucha entre Nieu-
port e Ypres, con éxitos parciales para los 
alemanes y siendo rechazados los fran-
ceses. 
En la región de los Argonnes los alema-
nes han tomado el poblado de Pimes y las 
ornas inmediatas. 
Las Cortes. 
Los señores BURELL y SUAREZ I N - • íranjeros enemigos en Alemania deberían 
Las tropas turcas se apoderaron de mu-
chos prisioneros y de gran cantidad de 
material de guerra. 
Desmintiendo una noticia. 
ün radiograma de Noveich asegura que 
no puede ser exacta la noticia de qne tres 
submarinos alemanes hayan sido echados 
a pique en el Canal de 1- Mancha, por-
que en dicho sitio no aparecen los subma-
rinos. 
Caso de ser cierto que se hayan hundi-
do tres submarinos, serán ingleses o fran-
ceses. 
Una protesta de Suiza. 
De Berna telegrafían que los a viadores 
ingleses que volaron sobre Friedrichafen, 
atravesaron parte del territorio suizo, y 
como esto supone una violación de la nue-
tralidad, se ha encargado a los represen-
tantes en Burdeos y en Londres que for-
mulen una enérgica protesta. 
La aviación alemana. 
Dicen de Burdeos que un aviador ale-
mán ha volado sobre Hazebronck, arro-, 
jando cinco bombas, que causaron varios 
desperfectos. 
Otro aviador alemán voló sobre Vaillent, 
arrojando dos bombas, causando muchos 
destrozos y ocasionando numerosas vícti-
mas. 
Bombardeo de Libau. 
Un despacho de San Petersburgo comu 
nica que varios buques de guerra alema-
nes han bombardeado nuevamente el 
puerto ruso de Libau, causando importan-
íes destrozos y muchas víctimas. 
Clausura de escuelas. 
Desde Venecia dicen que el día 1.° de 
diciembre serán clausuradas las escuelas 
de Friestre, por falta de maestros. 
Buque a pique. 
Dicen de Amsterdam que los turcos han 
echado a pique al vapor Echatana. 
Turquía y Bulgaria. 
Comunican de Rotterdam que el emba-
jador de Turquía en Sofía, aue se encuen-
da en Berlín, ha manifestado que las re-
iaciones del Imperio otomano con Búlga-
ra, son excelentes. 
Desde Rotterdam dicen también que los 
tocos continúan avanzando victoriosa-
mente. 
Noticias portuguesas. 
Desde Lisboa comunican que los aloma-
os continúan invadiendo el territorio co-
'ouial portugués y que se envían tropas 
Para contenerlos. 
También dicen que los turcos han obte-
J1(io una victoria en el Cáucaso y han 
brotado a los ingleses en Chawakan, en-
contrándose ya en las inmediaciones del 
laDal de Suez. 
Otras noticias de Lisboa afirman que el 
Clerre de las mezquitas en El Cairo h i 
^mentado la efervescencia contra Ingla-
^ f t ) temiéndose choques y colisiones. 
E S MADRID 
Dicen los ingleses. 
5111 una nota que ha facilitado hoy la 
^bajada inglesa, da cuenta de la excur-
f ? de los aviadores ingleses sobre terri-
dori0 alemán, y luego copia un telegrama 
818ecretario del ministerio de la India 
cerca de las operaciones realizadas en el 
Qolío Pérsico. 
a ^firnia que todas ellas fueron favorables 
^ ^ ineleses y que el enemigo, después 
a?la8 derrotas que sufrió los días 15 y IT, 
^ ^ D Ó sus posiciones, dejando en po-
uel ejército británico ocho cañones, 
^uade que los walís de Peschara y 
agedad acompañaron a los ingleses a lo 
^ « o d e l r í o T i g r i » . 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora hubo esta tarde en el 
Congreso bastante animación. 
En 'los corrillos formados por periodistas 
y diputados se hablaba de una pregunta 
que piensa hacer en el Congreso el señor 
Soriano sobre el suicidio del capitán de 
infantería señor Orgaz. 
También se hablaba de algo que se pro-
pone decir el señor Soriano sobre un tele-
grama cif ado leído por el diputado jai-
mista señor Lloreus, que se supone facili-
tado por un militar. 
Estas noticia-' han levantado gran re-
vuelo, suponiéndose que pueden dar lu-
gar a algún escándalo parlamentario. 
Igualmente se hablaba de una proposi-
ción que será presentada sobre las primas 
concedidas a la navegación. 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada. 
En los escaños y tribunas hay escasa 
animación. 
En el banco del Gobierno están el presi 
dente del Consejo y el ministro de la Go-
bernación. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de la GOBERNACION con-
tes a al ruego que le hizo anteriormente el 
señor Rivas Mateo sobre la salubridad y 
la higiene de Madrid. 
Felicita al diputado interpelante, y hace 
un cumplido elogio del interés que ha de-
mostrado. 
Luego dice que la mortalidad en Madrid 
ha disminuido y que el agua reúne mejo-
res condiciones de potabilidad que la que 
consumen otras poblaciones. 
Anuncia que cast igará a los industria-
les que vendan artículos en malas condi-
ciones y a los inspectores que no cumplan 
puntualmente las órdenes dictadas. 
Termina diciendo que es cierto que 
existen en Madrid casas de malas condi 
cienes; pero esto no puede remediarse, por 
no haber bastantes habitaciones para aco-
modar á toda la prblación. 
El señor TALAYERA defiende las con 
diciones de salubridad en Madrid y dice 
que lo que debe hacerse con urgencia • B 
tratar de aminorar la mortalidad infantil.' 
También defiende a los concejales del 
Ayuntamiento de Madrid. 
El señor DELGADO BARRETO: ¡Hay 
que echarles! 
El señor TALAYERA: No puede mal-
tratarse así a una coraunidad 
El señor DELGADO BARRETO: Esa no 
es comunidad, ni es nada. 
El señor SORIANO: ¡Qué sabe de eso su 
señoría! 
El señor DELGADO BARRETO: ¡Pero 
qué gracioso es el señor Soriano! 
El señor SORIANO: Más que E l Men-
tidero. 
El señor DELGADO BARRETO: ¡Que 
más quisiera su señoría! 
Como el escarceo no lleva trazas de aca-
bar, el presidente interviene y restablece 
el orden a campanil lazos. 
El señor SORIANO pide que mañana 
vengan al Congreso varios concejales del 
Ayuntamiento de Madrid. 
"También pide al ministro de la Guerra 
que asista a la sesión de mañana, porque 
tiene que hacerle una pregunta sobre el 
suicidio del capitán de infantería señor 
Orgaz. . 
Le contesta el general ECH A.GUE que 
asistirá a la sesión y tendrá mucho gusto 
en escucharle. 
El ministro de la GOBERNACION sube 
a la tribuna y da lectura del proyecto de 
casas baratas. 
El presupuesto de Fomento. 
Continúa la discusión sobre el presu 
puesto de Fomento. 
El barón de YELASCO reanuda su dis-
curso contra la totalidad. 
A l terminar su discurso el barón de Ye-
lasco, le contesta en nombre de la Comi 
sión el señor ALAS PUMARIÑO. 
Interviene el señor BURELL negando 
que el Estado haya pagado nunca 39 mi 
líones de primas a la navegación. 
El señor LLOSAS consume un cuarto 
turno en contra de la totalidad. 
El ministro de FOMEN VO sube a la t r i 
buna y lee un proyecto de ley autorizan 
do la emisión de un empréstito por la Jun 
ta de obras del puerto de Sevilla y otro 
sobre algunas reformas en el ferrocarril 
de Yillarreal a Burriana. 
El señor BURELL acusa al señor Ugar 
te de haber modificado los ejercicios ce 
rrados del ministerio de Fomento y lo cen 
sura duramente. 
El señor UGARTE replica que tales car 
gos son injustos porque él no ha introdu 
cido ninguna modificación. 
El señor BURELL señala varios casos 
concretos, añadiendo que cada uno de 
ellos representa una transgresión de la 
í l l señor UGARTE insiste en su negati 
va y llama la atención a la Comisión so 
bre este asunto. 
El señor BURELL dice que los presu-
puestos de 1913 y 1914 fueron los anterio-
res prorrogados y que en ellos se gasta-
CLAN lo niegan enérffiffluiente y los se-
ñores UGARTE y l.ERGAMIN sostienen 
a gritos la 8firM-«ción 
'E l sefior SU\REZ INCLAN ¡Habéis 
prorrogado 'o impr^rrogabl»1! 
El señor YILLANUEYA ¡Eso es escan-
daloso! 
El señor UGARTE: ¿Acaso no se acuer-
dan los liberales de lo que hicieron con el 
presupuesto de 1912, ni laa obligaciones 
que dejaron sin atender? 
El señor YILLANUEYA ¿Y p o r q u é os 
callasteis entonce?? 
El señor UGARTE: ¡Por emplear una 
bondad que no habéis agradecido! 
El señor GONZALEZ BESADA afirma 
c ae se está discutiendo sin datos; que ma-
ñana t rae rá a la Cámara el ministro los 
datos qne necesite y entonces se podrá 
discutir todo. 
Acto seguido levanta la sesión. Eran 
las ocho de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
La sesión del Senado se abre a las tres 
y media de la tarde, bajo la presidencia 
del general Azcárraga. 
En los escaños y tribunas hay escasa 
animación. 
En el banco azul está el ministro de Fo-
mento. 
Sin hacer ruegos y preguntas se entra 
en el 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto so-
bre la explotación de los yacimientos de 
sales potásicas. 
El señor GULLON consume el primer 
turno y explica cómo se emplean las sa-
les en los abonos. 
Luego habla sobre la redacción de los 
capítulos del Código minero. 
Ruegos y preguntas. 
A l terminar el orden de la sesión, va-
lí ios diputados hacen algunos ruegos. 
El marqués de ALBAIDA pide que se 
redacte con urgencia el Código agrícola. 
Fin de la sesión. 
Continúa la sesión bajo la presidencia 
del señor Rolland. 
La Comisión presenta el dictamen sobre 
el presupuesto de Gracia y Justicia. 
Se levanta la sesión a las siete y cuarto 
de la tarde. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
ser tsatados también con más dureza. Es 
evidente qué, en este sentido, no se po-
dría iniciar una competencia en la bruta-
lidad contra súbditos enemigos; pero Ale-
mania se reservaría el derecho de exigir 
responsabilidades en tiempo debido a los 
Gobiernos enemigos, por todos los malos 
tratos infligidos a sus súbditos.» 
La señora de Maura. 
A última hora de la madrugada 
nos comunica nuestro correspon-
sal en Madrid que la esposa de 
don Antonio Maura, que durante 
el día continuó en gravísimo es-
tado, había mejorado algo y que 
los médicos concebían alguna es-
peranza de salvación, aunque 
muy remota. 
El domicilio del señor Maura se 
vé invadido de gran número de 
personas, que acuden a enterarse 
del estado de la enferma y a fir-
mar en las listas. 
Medidas de represalias motivadas por la 
violación de intereses económicos alemanes: 
Primera. A l principio de la guerra, In-
glaterra, Francia y Rusia decretaron mo-
ratorias, que fueron ejecutadas con gran 
dureza, sobre todo respecto a alemanes. 
En su consecuencia, el Consejo federal 
ha decretado primeramente una contra-
moratoria, y luego aplazado el venci-
miento de las letras giradas en el Extran-
jero. 
Segunda. El Gobierno britiinico ha 
puesto a las sucursales de los grandes 
Bancos alemanes de Londres bajo una v i -
gilancia especial con motivo de su liqui-
dación, y ha obligado al cierre a otras em-
presas alemanas. 
En Francia se ha decretado el embargo 
de todas las empresas alemanas. 
Frente a estas disposiciones, el Consejo 
federal ha decretado la vigilancia oficial 
de las empresas enenrgas en Alemania. 
Otras medidas están en preparación. 
Tercera. Después que por una declara-
ción del 9 de septiembre de 1914, en Ingla-
terra, y por un decreto del 30 de septiem-
bre, en Francia, todo tráfico comercial de 
estos dos países con Alemania, y vicever-
sa, ha sido prohibido, el Consejo federal 
ha decretado prohibiciones de pagos res-
pecto a Inglaterra y Francia y sus colo-
nias, suspendiendo las demás obligaciones 
contraídas con estos países hasta nueva 
orden. 
Cuarta. El Gobierno francé3, por de-
creto de 13 de agosto de 1914, ha embarca-
do mercancías alemanas que, como pro-
ductos de entrada y de paso por el país, 
no habían entrado todavía en el libre trá-
fico, para venderlas a favor del Tesoro 
del Estado. 
La misma medida, según comunicación 
de casas alemanas, ha sido adoptada pol-
la Aduana, inglesa. Como consecuencia, el 
Consejo federal ha publicado un decreto, 
según el cual las mercancías francesas e 
inglesas que están en Alemania en manos 
de la Aduana, quedarán detenidas por el 
momento, y eventualmente embargadas, 
como medida de represalia; y 
Quinta. Según noticias particulares, se 
afirma que también Rusia ha adoptado 
medidas como las indicadas en los párra-
fos secundo a cuarto; pero hasta ahora no 
ha sido posible comprobarlas oficialmen-
te. Si estas noticias resultan ciertas, se to 
marán también respecto a Rusia las medi 
das correspondientes. 
Medidas de represalias motivadas por el 
trato, contrario al derecho de gentes, de ale-
manes en los países enemigos. 
Primera. Los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia y Rusia han prohibido, al estallar 
a guerra, a casi todos los alemanes que 
vivían en sus países la salida de ellos. 
Los súbditos de las tres potencias que 
se hallaban en Alemania han sido trata-
dos luego de la misma manera. 
Entre tanto, dichas potencias se han de-
clarado dispuestas a dejar salir libremen-
te a las mujeres alemanas y a los hombres 
que no se consideran aptos para el servi-
cio militar, mientras que los aptos para el 
servicio quedan detenidos como antes. 
En su consecuencia, los súbditos de las 
tres potencias, de la edad correspondien-
te, quedarán también retenidos en Alema-
nia. 
Segunda. Los alemanes aptos para el 
servicio retenidos en Inglaterra y Fran-
cia han quedado últ imamente casi todos 
detenidos y tratados como prisioneros de 
guerra, mientras que en Alemania hasta 
ahora se había detenido solamente a los 
súbditos extranjeros enemigos que eran 
sospechosos. 
Como el Gobierno inglés no había hecho 
caso de la demanda alemana, de poner en 
libertad a los aptos para el servicio dentro 
de un plazo determinado, los ingleses ap-
tos para el servicio residentes en Alema-
nia han sufrido la misma suerte ahora. 
Del Gobierno francés se ha solicitado 
también una declaración sobre el trato de 
los alemanes aptos para el servicio; de su 
contestación dependerá el- trato que se 
aplicará en lo futuro a los franceses aptos 
para el servicio en Alemania. 
Los alemanes aptos para el servicio en 
Rusia han sido enviados en gran parte a 
las provincias del Este, y aparentemente 
se hallan allí en libertad. 
Nuestras contramedidas se aplicarán se-
gún el resultado que den las averiguacio-
nes que se están hacienao; y 
Tercera. Según noticias fidedignas, los 
alemanes, en los países enemigos, están 
tratados en parte bien, pero en parte con 
dureza innecesaria, y en algunos casos de 
manera indigna. Los representantes di-




vista con la Comisión catalana 
—El proyecto de zona franca.— 
Varias gestiones. — El servicio 
de remonta. 
MADRID, 24.—Esta mañana, en el tren 
correo, llegó la Comisión santanderina, 
que forman el alcalde, los concejales se-
ñores Quintanal y Cagigas, el presidente 
de la Cámara de Comercio señor Fernán-
dez Baladrón y el ingeniero de la Junta 
do las Obras del puerto, señor Grinda. 
F l presidente de la Diputación provin-
cial, que también forma parte de la Comi-
sión, llegó la noche anterior, en el rápido, 
procedente de Reinosa. 
Los comisionados enviaron un aviso a 
los representantes montañeses en Cortes, 
conviniendo en verse por la tarde en el 
Congreso, 
Electivamente, esta tarde se celebró en 
el Congreso la entrevista, siendo ésta de-
dicada a un cambio de impresiones sobre 
los asuntos que han de ser objeto de ges-
tión. 
Cuando los santanderinos estaban re-
unidos, les visitaron las Comisiones de las 
fuerzas vivas de Barcelona, llegadas tam-
bién hoy a Madrid con objeto de gestio-
nar el establecimiento de una zona fran-
ca en Barcelona. 
Los comisionados catalanes leyeron a 
los santanderinos su proyecto sobre la 
coBcesión de la zona franca a Cataluña, 
que ya han entregado al Gobierno. 
Los representantes santanderinos que-
daron en telegrafiar el texto íntegro del 
proyecto catalán, como gestión previa 
conveniente para darle su más perfecta 
conformidad. 
En principio, la coincidencia en los pun-
tos dé vista robre el proyecto ha sido per-
fecta entre los representantes catalanes y 
santanderinos. 
Se cree que las gestiones sobre las zonas 
y depósitos francos serán hechas de co-
mún acuerdo entre loa comisionados de 
las dos regiones. 
R-specto a las gestiones que se realiza-
rán sobre otros asuntos locales, los comi-
sionados montañeses visitarán al director 
general de Comunicaciones señor Ortuño, 
con objeto de ponerse de acuerdo para la 
construcción de la Casa de Correos. 
También visi tarán al presidente d e 1 
Consejo para interesarle en la autoriza-
ción para el empréstito municipal, la re-
baja de las tarifas de transportes y otros 
asuntos. 
El alcalde señor García Río era porta-
dor de las conclusiones aprobadas en una 
reunión celebrada últ imamente en Reino-
sa para obligar al Gobierno en U conce-
sión de un establecimiento de remonta en 
aquella vil la. 
Las conclusiones le habían sido entre 
gadas en la estación de Reinosa por el al 
calde accidental de la vil la campurriana, 
con objeto de que las hiciera llegar a ma-
nos del ministro de la Guerra o las entre-
gara a una Comisión reinosana que está 
hace unos días en Madrid haciendo ges-
tiones relacionadas con el establecimiento 
de remonta. 
MUERTE DE UN CARDENAL 
POK TELÉFONO 
MADRID, 24.—Se ha recibido un telegra-
ma de Roma dando cuenta de haber falle 
cido el cardenal monseñor Cavallari, pa-
triarca de Yenecia. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
DE UN SUCESO SANGRIENTO 
i i 
lítico, una interpelación, un éxito: signifl-j Añadió que había puesto a la sanción 
caba indisciplina, desobediencia, denefia- i regia los •íignientes decretos de su depar-
ción de auxilio: constituía un arma, -¡fila- ¡ tamento: 
dísima, contra cierta autoridad, bien aje-
na, seguramente, a aquella intrignilla de 
familia, i n s p i r a d a por el espíritu de 
Cuerpo. 
Y la interpelación se hizo; el viejo dipu-
tado tuvo su coro parlamentario; mas de 
asunto tan pequeño no podía esperarse 
nada grandioso, y no temblaron las es fe 
ras ni se hundió el firmamento. 
' Por la prensa supieron los oficiales de 
las «mías» que uno de ellos había roto el 
secreto, entregando a un diputado el tele-
grama confidencial del jefe. Pronto pusié-
ronse de acuerdo; redactaron un acta en 
la que consignaban, bajo su palabra de 
honor, no haber violado el secreto de la 
correspondencia reservada; el acta fué de 
puesto en puesto, los oficiales iban firman-
do todos. Dos de ellos encontrábanse en 
Madrid, adonde se les remitió el docu-
mento.» 
Termina diciendo E l Imparcial que el 
pundonoroso oficial que no firmó el acta, 
contestó a sus compañeros con el silencio 
más sublime, que es el de la muerte. 
Lo que dice Llorens. 
El diputado jaimista señor Llorens ha 
hecho algunas manifestaciones sobre el 
suicidio del capitán de infantería señor 
Orgaz. 
Ha dicho el señor Llorens que las cau-
sas del suicidio no pueden ser las que se 
dicen,porque cuando él conoció al capitán 
Orgaz ya tenía en su poder el telegrama 
de que dió lectura en la Cámara. 
El telegrama no tenía carácter confi-
dencial y sí particular; llevaba fecha 20 
de abril , y le fué entregado en propias 
manos cuando visitó las posiciones espa-
ñolas en Melilla. 
Allí, en Melilla, conoció el señor Llo-
rens al capitán Orgaz y hablaron sobre 
los incidentes de la campaña. 
El diputado jaimista preguntó al capi-
tán si conocía el telegrama, que ya tenía 
en su poder, contestando el capitán que 
había oído hacer algunos comentarios. 
De sus manifestaciones dedujo el señor 
Llorens que el capitán Orgaz no conocía 
el texto del telegrama. 
El día antes del suicidio, el capitán Or-
gaz estuvo en casa del señor Lolrens y le 
dijo que era perseguido con insitencia por 
agentes policíacos, sin conocer las cau-
sas. 
Nada le dijo de actas firmadas, n i de 
cosa parecida. 
Lo que sí hizo fué invitarle a acompa-
ñar le al ministerio de la Guerra, con obje-
to de ver al general Echagüe, desistiendo 
cuando el señor Llorens le hizo ver que 
no era hora de visitas. 
Cree el señor Llorens que 110 es cierto 
que el capitán Orgaz fu se vigilado, puf s 
cuando estuvo con él nada advirtió. 
El desgraciado capitán le suplicó que le 
recomendase para ser trasladado a una 
«mía», donde podría desempeñar bien el 
servicio por conocer el árabe. 
El señor Llorens terminó diciendo que 
al siguiente día de aquella entrevistase 
enteró por los periódicos del suicidio del 
infortunado capitán. 
Se dirigen muchas censuras al diputado 
j umista y se dice que es necesario que el 
Parlamento adopte alguna determina-
ción. 
Día político 
Unidos de sido solicitados 
ron 750.000 pesetas que ahora se trata de I para examinar esta situación y para pe-
hacer figurar en el presupuesto siguiente. * dir, en un caso dado, un remedio inme-
El señor UGARTE: ¡Otras veces se ha 
hecho igoall 
1 diato y enérgico. Si por este camino no se 
llegase al fin deseado, entonces ios ex-
pon TELÉFONO 
Un artículo de "El Imparcial". 
MADRID, 24.—Se hacen muchos comen-
tarios sobre el suicidio del capitán de in-
fantería don Manuel Orgaz Yoldi, junto a 
los muros del Museo del Prado. 
E l Imparcial publica un artículo con 
fuertes alusiones al diputado jaimista se-
ñor Llorens, dándole cierta intervención 
en el desgraciado suceso. 
Recuerda E l Imparcial que un sargen-
to estuvo hace tiempo en Melilla para pro-
mover el enganche de moros para formar 
«mías» al servicio de España. 
Luego dice: 
«El jefe de la Policía indígena de Meli-
l la advirtió en la presencia del sargento 
una futura debilitación de su depósito de 
recluta; la cantera de donde habrían de 
salir más adeptos iba a ser explotada, con 
peligro de fracaso para todos. Un telegra-
ma secreto y confidencial a los capitanes 
de las «mías» puso las cosas en términos 
que el reclutador encontró poco apoyo en 
los oficiales; eran intereses encontrados, 
intereses de una misma patria; pero— 
¡sentimientos bien humanos!—el espíritu 
de Cuerpo ama lo suyo con tanta fuerza, 
que no se resigna a cederlo a nadie.» 
Aludiendo al señor Llorens, escribe: 
«Hay un viejo diputado, que hace fre-
cuentes viajes a Africa, que se halla rela-
cionado con muchos militares por haber 
vestido, cuando mozo, el uniforme, y que 
entiende de cosas de la guerra por haber-
la hecho, aunque no en Tas filas del Ejér-
cito. 
Cómo el original del telegrama secreto 
del jefe de las «mías» a sus capitanes, ó 
una copia exacta de él, llegó a poder del 
diputado, es cosa por averiguar. El capi-
tán de una de las «mías», muchacho de 
grandes bríos, de inmejorable concepto y 
de ventajoso porvenir, facilitó el original 
o la copia. 
El telegrama, en manos de un experi-
mentado parlamentario, era un tesoro po-
pen TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADRID, 24.—Cuando los periodistas 
ticudieron hoy a la Presidencia del Conse-
jo a hacer información, les recibió el se-
ñor Dato en Í-U despacho oficial. 
Comenzó diciendo que había estado por 
la mañana en Palacio, despachando con 
el Monarca y cambiando después impre-
siones acerca de la labor parlamentaria y 
de otros asuntos de actualidad. 
También despacharon con el Rey los 
ministros de la Gobernación y Hacienda. 
Luego dijo que los telegramas recibidos 
de Marruecos no acusaban novedad en las 
plazas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Se habló de la guerra actual y manifes-
tó el presidente que no tenía ninguna no-
ticia, y únicamente sabía de ella por lo 
que publican los diarios de la mañana . 
Añadió que el Rey ha firmado los co-
rrespondientes decretos nombrando sena-
dores vitalicios a los marqueses del Yadi-
11o y de Yillaviciosa. 
Se aludió por uno de los periodistas pre-
sentes a la combinación de gobernadores 
de que se ha venido hablando en los pasa-
dos días, y el señor Dato dijo que por aho-
ra no hay nada de tai combinación. 
Después manifestó el jefe del Gobierno 
que esta tarde, terminada en el Congreso 
la discusión del presupuesto de Fomento, 
empezará a discutirse el de la Guerra. 
Anunció el señor Dato que ha recibido 
la visita de una Comisión de médicos de 
Sanidad civi l , la cual le ha hecho entrega 
de las conclusiones aprobadas en la Asam-
blea últ imamente celebrada por los de la 
clase. 
Le ha visitado también otra Comisión de 
catalanes, que desean avistarse con él pa-
ra tratar de la cuestión de las zonas fran-
cas. 
Le han pedido hora, y el señor Dato ha 
dicho a los comisionados que los recibirá 
esta tarde en el Congreso. 
A l llegar a este punto dió por terminada 
el señor Dato su conversación con los re-
presentantes de la prensa. 
En Cobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra, quien les manifestó que 
los telegramas recibidos de provincias 
acusaban tranquilidad en todas ellas. 
Confirmó lo dicho por el presidente del 
Consejo respecto a que había estado en 
Palacio despachando con el Rey. 
Autorizando al ministro para presentar 
a las Cortes el proyecto reformando el ar-
tículo 24 del reglamento para la construc-
ción de casas baratas. 
C mcediendo honores de jefe de Admi-
nistración al jefe de la sección de Correos, 
don Ernesto Jiménez. 
Concediendo franquicia postal al Comité 
organizador del Congreso de Doctores, 
que en breve se celebrará en Madrid. 
Determinando la forma en que se ha de 
acoger el nuevo reglamento de Teléfonos 
por los concesionarios de dichos servicios. 
Una conferencia. 
Esta tarde celebraron una larga confe-
rencia el presidente del Consejo y el mi-
nistro de la Guerra. 
A l salir de la conferencia el ministro de 
la Guerra fué interrogado sobre la pre-
gunta que se propone hacerle en el Con-
greso el señor Soriano, relacionada con 
el suicidio del capitán señor Orgaz. 
El general Echagüe contestó que no po-
día decir nada, porque lo que dijera po-
dría dar lugar a interpretaciones torcidas. 
Terminó haciendo un cumplido elogio 
del capitán, diciendo que era un militar 
dignísimo. 
Proyecto recibido. 
Se ha recibido en el Senado el proyecto 
de riegos del Alto Aragón. 
Mañana se constituirá la Comisión del 
Senado que ha de informar en el proyecto 
de amnistía. 
La Junta de Iniciativas. 
La Junta de Iniciativas ha elevado al 
Gobierno una moción acerca de la adop-
ción de medidas en favor de la industria 
nacional y del comercio de libros en el 
exterior de España. 
Las casas baratas. 
El proyecto de ley leído hoy por el se-
ñor Sánchez Guerra consta de un artículo 
que dice así: 
«El artículo 21 de la ley de Casas bara-
tas quedará redactado en esta forma: 
El Gobierno consignará en los presu-
puestos la cantidad uue estime oportuna, 
no siendo inferior a 500.000 pesetas, para 
facilitar la construcción de casas baratas. 
Esta cantidad se distribuirá por el minis-
terio de la Gobernación, previo informe 
del Instituto de Reformas Sociales y de 
las Juntas de Fomento, destinándose el 
50 por 100 al abono dfi intereses de las su-
mas obtenidas por préstamo de las Cajas 
de Ahorro, Monte de Piedad, Banco Hipo-
tecario y otras entidades de crédito reco-
nocidas legalmente. 
Si no pudiera aplicarse este 50 por 100 
por causa de no haberse solicitado prés-
tamos, se dividirá en tres partes, dos do 
las cuales se destinarán a subvencionar 
a las Sociedades cooperativas y también 
a la garant ía de los intereses que deven-
guen las obligaciones emitidas por esas 
Sociedades, y la otra tercera parte se de-
dicará a acrecer las subvenciones a las 
entidades constructoras.» 
Después precisa los casos en que se po-
d rá solicitar subvención y las facultades 
de las Sociedades cooperativas para emi-
tir obligaciones. 
La situación de Méjico. 
La Legación de Méjico ha publicado 
una nota diciendo que ayer se retiraron 
de Puerto Méjico y Yeracruz las últimas 
tropas americanas y que han entrado en 
Yeracruz, siendo recibidos con gran entu-
siasmo los generales Cándido Aguilar y 
Jara. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
tmammmmtimmmmammmiaaaa 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Contrabando de guerra. 
BILBAO, 24 —Durante estos días las au-
toridades de Bilbao han estado preocupa-
das por un asunto sobre el que han guar-
dado y guardan todavía absoluta reser-
va. Sin embargo, no todo ha podido man-
tenerse oculto. 
Parece ser que el cónsul de Alemania 
en Bilbao denunció a las autoridades gu-
bernativas la próxima llegada a esta vil la 
de un contrabando de guerra y se dieron 
las órdenes oportunas para estar a la ex-
pectativa. Cuando la expedición llegó, 
el administrador de Aduanas, atendiendo 
la denuncia, no permitió la salida del su-
puesto contrabando, y las cajas que lo con-
tienen se hallan detenidas en Bilbao. 
No se sabe a punto fijo si se ha compro-
bado la existencia de las armas cuya lle-
gada anunció el cónsul germano, pero se 
asegura que la denuncia no carece de 
verdad. 
La expedición iba destinada a Inglate-
rra. 
Jtiíío Cortígucra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUM. 31 
Teléfono 629 
Chorizos Charrí . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Agita de H o z n a j o (Francisco Setién. 
La mejor y más barata de laa aguas de ' E m ñ a l i s i a en ftnferwd-xdtt 'U U v i n e 
mesa garganta y otaos. 
Pídase en farmacias, droguerías y res- i Consulta: De nueve á una y da dos á aeio. 
taurants. 
G&rrafoEaB de 5 litros á pssptas 1,10. 
BLANCA a. r.rkaero 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OYOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
VALERIANO INfiEUO GARCIA 
Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Conservas Trevijano. 
DE PEREDA. 5 
'ídéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos Postre ttaeoc¡:>a. 






Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborablee, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12. 
: Gran csfé-restanrait: 
SSSVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
¡Salón Prader 
Sección continua desde las cinco y 
media. Estreno de la interesante pe-
lícula de 2.0C0 metros, dividida en 
res partes, titulada: 
«EL ASOCIADO" 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Q a a u Q Q a Q a a a a Q ú a a a D n u u a n ü a a a a 
E L R U E B L - Q C Á N T A B R O 
Bolsas 7 Mercados. 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España. 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera. . . . 



































tre para los individuos pertenecientes 
a la Sociedad que deseen tomar parte. 
E l anuncio de esta nueva carrera ha 
producido g ran an imac ión entre los 
jóvenes de la Unión, y son muchos los 
que han manifestado sus deseos de 




























Por lo tanto, e s t án de enhorabuena 
los elementos deportivos de la ciudad 
castrefia con la ce lebración de estas 
carreras, y por ello felicitamos a la 
Junta directiva de la Sociedad organi-
zadora. 
P. P. T . 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 24 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie F, a 71,25. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 92,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 228 
y 230 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Ferrocarril del Norte de España, a 315 
pesetas. 
Algorteña de Navegación, a 52,85 pre-
cedente.» 
Minera Collado del Lobo, a 70 (report). 
Idem id . , a 71 al 21 de febrero próximo 
(report). 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 275. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España emisión 
1913, a 86,50. 
eamDios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,85 y 25,90. 
LIBRAS, 504. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de Nueva Montaña, a 21 por 
100; pesetas nominales 6.500. 
Santander, 24 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de tumo, C. Maestre. 
VIDA JSPOBTIVA 
Ciclismo. 
L a U n i ó n Velocipédica M o n t a ñ e s a , 
de la pintoresca ciudad de Castro Ur-
diales, ha organizado para el día 25 
del p róx imo mes de diciembre una ca-
r re ra ciclista de 25 k i lómet ros de reco-
r r ido , y para la cual se ad jud ica rán im-
portantes y originales premios. 
Para tomar parte, en la carrera de 
Navidad es condición indispensable per-
tenecer a la Sociedad organizadora y , 
por lo tanto, entre los ciclistas de la 
Unión Veloc ipédica Mon tañesa reina 
el m á s grande entusiasmo para dispu 
tarse los primeros puestos. 
Pedestrismo, 
T a m b i é n organiza la Unión Veloci-
péd ica Mon tañesa , de Castro Urd ía le s , 
para el mismo día una carrera pedes-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: « A u r o r a C á m a r a » , «Mon-
se r ra t» y «Algor ta» . 
Salidos: «Cabo T o r i ñ a n a » . 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Newport . 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña R u b ' a » , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
«Esles», en viaje a Sivansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E . de Pé rez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
COMADRONA E N C A R C E L A D A 
E l Juzgado del Este decre tó ayer la 
pris ión de una conocida partera de 
esta localidad, a la que se acusa de ha-
ber pi evocado un aborto por medio de 
una punción. 
Del hecho se tuvo conocimiento an-
teayer, por denuncia formulada por el 
médico a qnien se avisó en vista del 
estado de relativa gravedad de la par-
turienta. 
L a partera ha negado el delito que 
se la imputa, pero en un careo habido 
ayer entre ella y la enferma, és ta , que 
es una agraciada joven de 24 a ñ o s , 
a s e g u r ó que la autora de lo ocurrido 
era dicha partera. 
E n vista de esta terminante afirma-
ción, el juzgado dispuso que la acusa 
da pasara a la cárce l , donde quedó en-
cerrada. 
D E L M U N I C I P I O 
Una visita. 
A y e r por la m a ñ a n a , el alcalde inte-
r ino señor Zamanillo g i ró una visi ta al 
Asi lo municipal de la Caridad con ob-
jeto de enterarse de algunos asuntos 
relacionados con el pabellón de tran-
seún te s . 
Las Hermanas que se hallan a l fren-
te de aquella benéfica inst i tución hicie-
ron saber al alcalde que ca r ec í an de 
ropas de abrigo para b s camas, ente 
r á n d o l e a d e m á s minuciosamente del 
funcionamiento del Asi lo . 
L a Comisión del Asilo. 
Por la tarde, a las cinco, se reunie-
ron en el sa lón de la Alca ld ía los con-
cejales que forman parte de la Comi 
sión del Asilo de la Caridad, presidi-
dos por el s eñor Zamanil lo . 
i Este dió cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de 
la visi ta que hab ía hecho por la maña -
na a l Asi lo , a c o r d á n d o s e facil i tar a la 
Superiora las mantas que se necesitan. 
Después se es tudió con detenimiento 
la s i tuación económica de la inst i tu 
ción municipal , que no puede ser m á s 
desconsoladora, pues por efecto de la 
carencia de trabajo ha sido admitido a 
comer en el Asi lo un crecido n ú m e r o 
de personas, lo que ha hecho que se 
lleven ya gastadas unas 8.010 pesetas 
m á s que las que en el presupuesto se 
consignan. 
Para obviar tales dificultades es casi 
seguro que en la sesión de hoy pida la 
Alca ld ía una transferencia de crédi to , 
pues e s t á n sin satisfacer la mayor par-
te de las cuentas. 
L a Comisión acordó luego hacer ges-
tiones encaminadas a l acrecentamien-
to de la suscr ipc ión voluntar ia , que 
viene rindiendo escas ís imo resultado. 
T a m b i é n se convino en apelar a me-
dios extraordinarios para la recauda-
ción de fondos, c a m b i á n d o s e impresio-
nes acerca de un proyecto que presen 
tó el señor G ó m e z Collantes, y que se 
guramente s e r á llevado a la práctica, 
en plazo breve. 
Para cumplimentar la resoluc ión 
adoptada el lunes por la Junta de Pro 
tección a la infancia, y de que dimos 
cuenta en el n ú m e r o de ayer, fueron 
designados los s e ñ o r e s Escalante y 
G ó m e z Collantes. 
La Comisión de Obras. 
A y e r por la tarde estuvieron en la 
Avenida de Don Pedro San M a r t í n el 
vicepresidente de la C o m i s i ó n de 
Obras, señor Colongues, el arquitecto 
s e ñ o r L a v í n y e l topógra fo señor 
Gal lar t . 
Como a ú n faltan algunos pequeños 
detalles para que pueda hacerse la re-
cepción provisional de los trabajos, se 
dejó para otro día la firma del acta. 
* * * 
Entre los diversos asuntos que ha-
b r á n de ser tratados en la sesión que 
hoy celebre el Ayuntamiento , figura el 
de la cons t rucc ión de un pabel lón para 
t r a n s e ú n t e s en el Asilo de la Caridad. 
Esta necesaria mejora, que fué acor-
dada entre la Comisión y el alcalde 
propietario s e ñ o r Gómez , por un vo-
luntario olvido no se incluyó a su de-
bido tiempo en el plan de obras extraor-
dinarias y entre las de inmediata eje-
cución . 
Buena falta hace que se acometa esa 
obra con toda rapidez, pues a d e m á s 
de an t ih ig ién ico e inhumano resulta 
verdaderamente bochornoso para el 
Ayuntamiento el albergar a los des-
graciados t r a n s e ú n t e s en los inmundos 




A la una de la tarde, dos individuos 
llamados J o s é O ñ a t e Dombriz y Flo-
rentino Ruiz Güe la , de 29 y 28"afios, 
respectivamente, que estaban en un 
establecimiento de bebidas de la plaza 
de la Esperanza, denominado «El Si-
tio», porque un hermano del J o s é se 
permi t ió decirle al Florencio que era 
un manso, salieron desafiados de dicho 
establecimiento y fueron a pegarse a 
la V ía Cornelia, frente al lavadeio 
«Sanitas». donde el José ag red ió a su 
contrincante con una llave y és te 
cogió a su vez una piedra , con la que 
le m a c h a c ó la cabeza, resultando el 
José con la fractura del hueso parietal 
izquierdo y contus ión en dicha reg ión 
y el Florencio con uua contus ión en la 
reg ión frontal y mejil la derecha y con-
tusión en la reg ión frontal izquierda, 
cuyas heridas les fueron curadas en la 
Casa de Socorro, siendo calificadas las 
del José de p ronós t ico reservado. 
D e s p u é s de curados pasaron ambos 
a sus domicilios. 
Del hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia, formado por el señor Este-
fanía de los Reyes, el a tuario s e ñ o r 
Pelayo y el médico forense señor T r á -
paga. 
Accidentes del trabajo. 
A y e r fueron curados en la Casa de 
Socorro-, de accidentes del trabajo: 
Emil io Mata, de 21 años , ¿ornero, de 
ex t racc ión de un cuerpo e x t r a ñ o del 
ojo izquierdo. 
José Mar ín Diez, de 16 años , carpin-
tero, de herida incisa en el dedo pul-
gar de la mano derecha, que se causó 
trabajando en 'a ca rp in t e r í a de Basilio 
del Barr io; y 
Eduardo Zubeldia, de 66 a ñ o s , cur t i -
dor, de dis tensión ligamentosa en la 
m u ñ e c a derecha, que se produjo en la 
fábr ica de Aguerre . 
Coacción-
Por ejercer coacción con un obrero 
panadero, tratando de impedirle i r a l 
trabajo, ha sido detenido por la guar-
dia de Segundad el obrero panadero 
Salvador Herrera , de 42 a ñ o s . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los heridos anteriores, 
fueron asistidos en este benéfico esta-
blecimiento: 
Demetrio D íaz , de dos a ñ o s , de he-
r ida contusa en la rodil la derecha. 
Alfredo Revuelta, de 28 años , de he-
l i d a contusa en la r eg ión mentoniana. 
L u c í a G o r o ñ o , de 14 años , de ex-
t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o del ojo 
izquierdo. 
Antonio Canales, de 16 años , carre-
tero, de herida contusa en el dedo gor-
do del pie izquierdo; y 
R o m á n Regalado, de 12 a ñ o s , de dis-
tens ión en el dedo pulgar izquierdo. 
Notic ias sue l ta s . 
Los dependientes. 
E l p róx imo jueves 26, a las nueve de 
la noche, d a r á una conferencia en la 
Asociac ión de Dependientes de Co-
mercio, Industria y Banca de esta ciu-
dad, el ilustre abogado don R a m ó n de 
Solano, que d i s e r t a r á sobre- el tema 
«Hay que diver t i rse» . 
Pasaportes para Italia. 
Por recientes disposiones del Gobier-
no del reino de Ital ia, se exige como 
requisito para poder entrar en la na-
ción a todo extranjero, que lleve visado 
su pasaporte por la autoridad con-
sular. 
De lo contrario se v e r á privado de 
poder entrar en el reino, sufriendo los 
perjuicios consiguientes. 
A n u n c i o . 
L a Alca ld ía anuncia para el día 2 
de diciembre, a las doce de la m a ñ a n a , 
un concurso para el arreglo de la acera 
al Sur de la carretera de Cajo a Fa-
lencia . 
E l acto t end rá lugar en la Alca ld ía , 
y los que deseen tomar parte p o d r á n 
ver el pliego de condiciones, a las ho-
ras de oficina, en el Negociado de 
Obras. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 2 4 . 
Reses mayores, 21; menores, 18; k i 
los, 4.6C2. 
Cerdos, 10; kilos, 882. 
Corderos, 22; kilos, 146. 
Carneros, 1; kilos, 17. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 24 de noviembre de 1914. 
8 UOÍIA8 16 HORA8 
Barómetro a O0 758.8 760,8 
Temperatura al sol . . . 9,5 9,3 
Idem a la sombra 8,9 9,0 
Humedad re la t iva . . . . 92 76 
Dirección del viento.. N . N.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del c i e lo . . . . . . Cubierto Cubierto 
Estado del mar Mard.a Mard.a 
Temperatura máxima, al sol, 10,5. 
Idem id. , a la sombra, 10,5. 
Idem mínima 8,9. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 1,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
Casa consignataria, el vapor Alfonso 
doce, que salió de este puerto el 10 del 
corriente y de Vigo el 13, l legó ayer 
martes, a las seis de la m a ñ a n a , a la 
Habana, sin novedad. 
Movimiento demográtlco. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 4 . 
Nacimientos: Varones. 3; hembras, 2. 
Defunciones: Natalia Zunzunaga He-
rrera, de 81 años ; Blanca, 16, 1.° 
Nicolás Iglesias y Gu t i é r r ez , de siete 
meses; D a o í z y Velarde, 15, 5.° 
Petra P é r e z Calvo, de 66 años ; San-
ta L u c í a , 12. 
Matrimonios, 0. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 4 . 
Nacimientos: Varones, 4; hembras, 5. 
Defunciones: Amal i a Diego Fresno, 
de mes y medio; Calzadas Al tas , 31, 
bohardilla. 
Ana Madrazo Rueda, de 87 a ñ o s ; 
Hospital . 




T E A T R O P R I N C i P A L . - C o m p a ñ i a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del pr imer actor Enrique Lacasa, 
F u n c i ó n para hoy.—A las seis y me-
dia.—Una peseta bu t aca .—«Las musas 
la t inas» . 
A las nueve y media gran concierto 
por L a F i l a r m ó n i c a . 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media. Estreno 
de la monumental película de 2.000 me-
tros, dividida en tres partes, titulada 
El a soc iado» . 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a estreno de la grandiosa cin-
ta de 2.200 metros, dividida en tres 
partes y un prólogo, interpretada por 
la notable artista alemana Heny Por 
ten, titulada «El valle del ensueño» . | 
E n breve estreno de la monumental 
cinta de la casa Gaumont, titulada « L a ! 
hi ja del pr íncipe». \ 
P A B E L L O N N A R B O N . - , K 
ción continua desde las seis >« 
de. Extraordinar io programa p H 
de la grandiosa cinta d r a n i ^ S 
2.000 metros, en cuatro partes ¿a fl 
t r ión». ' ^ l l J 
Esta he rmos í s ima película f 
yectada en Madr id quince diasUé N 
cu t i vos. coi¿] 
Preferencia, 0,40; general O?A 
P r ó x i m o estreno de la monú 
pel ícula «¡Los . sobrinos del 
Grant !» CaPita] 
C A F E C A N T A B l v » 0 . - , N i f . k ^ 
y el lago misterioso» (dos par te í r1^ 
Concierto por el cuarteto Oh 
las seis y media de la tarde v 5̂  
la noche. y 
Interesante. 
Ortopédico Herniólogo c i Sant 
El auxiliar técnico del reputada ^ 
dico de Madrid don Jerónimo JW^DÍ 
me'l, recibirá consultas en Santar. [ ^ 
días 1 y 2 del próximo diciembre H1"' 
a una y de tres a seis, en el HOTPT0,1,! 
LA VIUDA DE MAROÑO; en OAO3 
URDIALES, los días 3 y 4, en el » 
LA ESTRELLA, y en SANTOÑA \ l i 
5 y 6, en la FONDA BILBAINA ¿ a 
que padezcan de HERNIAS (qnpK • 
ras), desviaciones del espinazo Cnv^i 
GIAS, parálisis infantil de las rn H 
desviaciones de las rodillas, corvaJ1183! 
de la tibia, pies equinas, varus v vsi 
tarsalgia de los adolescentes o pie 
doloroso, abultamiento del vientre í 
censos de la matriz, etc., que deseÁn 
meterse al método especial e infaiihi1 EoÍ 
dicho afamado autor, distintos de en!6 
otros se conocen y proclamado com8 
único científico por todas las eminp!0-61 
médicas. Con su sistema se dominan 
las HERNIAS, por antiguas y volSS 
sas que sean. UU11 
Piernas artificiales, cualquiera aue ^ \ 
sitio de la amputación. ^ G»eaeí 
No admite encargo de aparato al«*, 
sm la presentación personal del paciSr 
Enviaremos gratis a quien lo * S ' \ 
nuestra interesante obra de 290 pá¿ 
titulada Hernias y cuestiones enúnf'\ 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortonédi^ i 
Carrera de San Jerónimo, número 3? p^' 
M U D A N Z A S 
La acreditada Agencia de Transo 
Expreso Hispano-Americano, de los sen 
res Gutiérrez y Quijano, se encarga df tí 
dos los traslados de mobilario que se IR i 
encomienden tanto en el interior de l a j ' 
blación como fuera de ella, garantizandñ 
las roturas y desperfectos. 
• Próximamente l legará uno de los mas 
níficos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos snfm 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto para todn 
traslado. 
Méndez Núfiez, 10.—Teléfono 571. 
La Sociedad de fabricantes de pande 
Santander anuncia que necesita panade-
ros y que pagará, por cada día que tra-
bajen: 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 4,50 
Oficiales de tablero . » 4,00 
Ayudantes . . . . » 3,50 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :•: 
PAÍU ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Catoiica.-n OHifl.-PieDleJ. 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABRO 
•IIIIMMIH'.J 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S [ C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con talón expotlcidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con talón exuotlclon: Salle de Rceoleiet. nú*. % 
TALLBRBS DK SANMARTIN—Turbinag hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbiiiss :» 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería gtaeas -
Maqulnaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepósitos.—Armadnras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tianamisiones de movimiento.—Fiezaa de forja. 
TALLERAS DK LA RKYKRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos lanitarios —Fundición de hierro en general de toda rlasa de pi^sd» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLHRKS Y EXPOSICIÓN ES SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela:ción de agua por circa'.xoión 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para a^ua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci)a da automóviles.-Bombas á mano y mecánicas. -Mo 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azúlelos finos extixnleios, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la índuatria mecánica.—Accesores y monteoargas alíctíicos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S ETJ^CIONANDO B A J O PRESUPUESTO 
^ T O M A R L O 8 ' g M P R E D E .I^» G f m 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
E l LOS EiCARGOS 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfoao 590. 
ED PIDAIS U ^ I j A M A ^ I N O S 
ViaoB, licores y aguardient«».—Ventas p^r mayot y wenor.—SUOCIOT d« Jo«o Fiohín 
Gayoio —Hnyníji Cortéj.rG. Ttiléfcno 328 
LOS (MES i)E TRAJE Y GAMi 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
L a V i l l a d e M a d r i d • Juan de Herrera).=Santander. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Taseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
• r - E L PUEBLO CÁNTABUO" ;• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
e ' a s a eASTANER 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido. 
PEINERA SECCION 
liBordados, encajes, cintas y adornos 
(venta por piezas). 
SEGUNDA SECCION 
Bordados, encajes y tejidos (venta al 
retal). De esta sección se reciben constan-
tement1 coleciones nuevas. 
TERCERA SECCION 
Canastillas para recién nacidos y con-
fecciones para niños y niñas. 
i CUARTA SECCION 
^ Ropas de cama y mesa al detall y por 
; docenas: lencería mantelerías, toallas, col-
¡chas y artículos para baño. Ropa para 
f criados. 
QUINTA SECCION 
I Blusas en blanco, color y negro. Esta 
, sección se atiende con preferencia; todas 
: las semanas se reciben colecciones nuevas. 
SEXTA SECCION 
Ropa blanca para señoras, al detall y 
por docenas: a esta sección pertenece el 
sayón de EQUIPOS PAKA NOVIAS, haciéndose 
aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y fichús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
niños. 
NOVENA SECCION 
Géneros de punto. 
P i * C C Í O fíjO n i c i P C c l C l O a ^uestra ^asa eaYia 61 cat**lo£0 general a quien lo solicite. 





t . ^ V I N O O N A 
del Dr. Áristegui 
Jefe del Laboratorio Mnoicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Resíanrant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblacito. Servicio & la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA : Solomillo a la jardinera. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conseívas de laa mejores 
procedencias,—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho, VeUsco, 5 y Hernán Cottés, 8. 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO í C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artiticia-
les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
íillBCilll.PIlC0.-SaifraiEl86i,lS. 
teléfonos números 521 y 465. 
Se vende papel viejo. 
ULTIMO 
!£UU K U t í 
BTOMAGO m m m ñ 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo García, Remedios. Café «Puerto LUCO-* 
H I S P A N 
- AUTOMÓYILESÍ 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 26 
= M A D E R A S FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L 
I D . I R I ^ I B I R O = = Z 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A , 9 . - S A N T A N I D E B 
BBS n B a B B n B H H B B H E S f l S B 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
gALlDA8 F I J A S : T O D O S L O S M E S E S E L 19, A ; L A S T R E S D E L A T A R D E 
gl dia 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
adnjiti60^0 pesaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
injpaeetos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
' , para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¡$TENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
áe ffastos de desembarque. 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS^LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
g] 30 noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
gdmitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
euenta pesetas, incluso loe impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
Idla 16 diciemWre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
ara Río Jeneiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
Idoseieutafl treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Oonmgnatariof? en Santander, señorea 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y CO ¡vi PAÑI A.—MIW.VP^ 36, telefono núm. 63 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA T R A S A T U N T I C * 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
lanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
0 desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
as 5,50 I Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
4,50 lieCádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
4,00 I »crnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. ' 
8>50 Linea de Oaha Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga1^ 
üieCidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
fcla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabelo y La Guayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
», Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini-
puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vl?o, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
«le», o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Jumo, 22 Julio, 19 
Jíosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
êa, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Jumo, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
Ñas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
^o», Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
wstaoriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Fernando-Póo 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
JUdiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'lte'Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
•Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Meadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
. .wvicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 1», 
1 5 ° el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
T Aires; emprendiendo el viaie de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
1 ̂ s , Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^los vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
1 Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
«frVdambién se adirile carSra 7 se eipiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
08 Por líneas regulares. 
sodil 
t L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO S I N MARTIN D£ 
n ^ívioio de toda clase de entierro».—Gran Burtidolen ataúdes, féretros y co-
0lla«—Especialidad en ARCAS MOETUORIá.S de gran lujo. 
Precio» módiooi.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono n ú m . 481 
carb 
lftvo preparado compuesto de bi-
lonato de sosa purísimo de esen- • 
ie anís. Sustituye con gran ven-
bicarbonato en todos sus usos. 
0 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de ghcero-fosfalo de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
pesetas,, ^ " Frasco: 2,50 pesetas 
^ Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. Í1 . -MADR1R 
Veilta en las principales farmacias de E»paña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
ANTONIO FERNANDEZ Y . COMP. Í Í í 
MAE^CA C A M E L L O 
(S. A.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
E R V I C I O DE T R E E S 
¡ A NUESTROS SUSCRIPTORES 
| Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
l de la capital como de la provincia, no red-
| Mera el periódico con la debida puntuál i -
\ dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a ¡as 21,45. 
Salida de Madrid: á ia« 8,45 para llegar á 
Santander: á la» 20,14. 
Eatos tronos saldrán de Santander lo» lu- j 
nes, miércolo» y viernei y de Madrid lo» J 
y marte», jueves oábadoa. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíale» á las 15 y 20.43. » . 
Salida de Castro Urdíalos á la» 7,85 para 
llegar 4 Santander á la» 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneds — A la» 8,30 
Correos.-Salida de Santander: á las 16,27 10,4614.25 y 18, para llegar a Ontanedaa las 
para llegar a Madrid: á la» 8,10. 
Salida de Madrid: & las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixto».—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á lu» 18,40. 
S ANT ANDER-B AR CENA 
Trenea-tranvía».—Salida» de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á la» 11,20, 14.12 y 21 respectivamente. 
Salida» do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
10,83; 12 45; 16,27 y 20, 
De Ontaneda á Santander, a las 7,28; 
10,49; U ^ í ; v 18.04; para llegar a Santander 
a las 9,15,-12,57; 14,21; y 19,54, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7.45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á la» 16,17 (correo) 
y 21,04, 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llane» á la» 11,19 
Salida» de Lian es: á las 7,40, para Hogar 
á Santander á la» 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salida» de Santander: á la» 9,36. 15,05 y 
De Santander i Bilbao, — A las 9,30,119,58. 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á la» 12,30, j Salida» de Cabezón: á las 7,05,,12,50 y 17,36 
ffitr-Ala» 7.40 13.10 SANTANDER-TORRELAVEGA 
y 16,55. para llegar á Santander á .'as 11,26, ' r , . P ^ 6 " y « W W W 
15,68 y 20,54, respectivamente. ^ aÍ á ^ ' ' o ^ n 
De Santander á Marrón. —A la . 17,40. legada: á i * . 8,10, 
De Gibaja á Santander. —A la* 7. SERVICIO DE SANTANDER 
De Santander á Liérganos.—A las 8,10, De Somo para Pedreña y Santander: á 
9,30, 12.15, 14,40, 17, 17,40 v 19,45. las 8 y 9. 
De liérganos á Santander.—A las 6,40, | De Santander para Pedreña v Somo: á la» 
7,56, 9,35, 11.20, 13,50, y 16 50. 112,30 y 15., 
• MATERIAL FOTOGRAFICO • 
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
m 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
rouroplnt 
L A V A V I L 
•««MU. ti COK?»- LOWDm 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para, 
SANTANDER : 
P e m d e l M o l i n o y : C í a . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
fr 
A A 
E S C R O F U L A :: R A Q U I T I S M O 
LU 
< 
LaEmÉonle = = = á la 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venia en todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
TALLERES TE EÜNDICÍON T MAQUÍÍMUIA 
O B E E G Ó N Y C 0 M P r - T 0 B B E L A ? E G Á 
Consíraaaiúa y yĵ a-i-acSó»» da olaw» — Reparafiión dasnStjjaóriles 
Pbm de la Libertad.-Teléfono núm. 33.-8ANTANDER 
Vactusas, tubercnlinas y Buercs Instituto Ferrán: Me-
dicación modama: Cajas para partea: Algodones y gasas 
esteríliiKadRs: Soloe>ne¿ inyectables esterilizadas, prepa-
radas con egua destilada reciente; Aguas minerales: Es -
pecialidades: Ortopedia. 
A U T O M O V I L E S 
AQÜILA I T A L I A N A 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t o g e n e r a l Iv# O O R O H O 
0 E 3 I T S . 0 D E SOLOCACIOUTES 
B E H I T O P E M Í f i V É L E Z ¿.Iquller t e pisos y habitacioaas 
Unico I c ^ a l l K t t d o « n S a n t a m U t f . x C & U * d« l Paao, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Eite Centro proporoiona dependiente! de escritorio, teudoa, uJtramurinoB, viajantes 
ssmareros, jardiaoroa y mozos de labransa. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvienta* interinas 
y teda clase de seividumbre para España y el Extranjero, can buenas referc-ncins. 
Nota.—Se hacen copias do escritura a mano. Hay recad'sta diario para8Ontaneda y 
Msdnd, Se reciñen •nears'os da leohe de barra. 
T T T 
j j i m í i o:i 
S A B O M O S T s * 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles dol Norte de España, de Medina do 
Campo k Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
precas de ferrocarrüea y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales dal Estado 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nanionalea y extranieros DeoJa-
rados similares al Cardiff por el Almirantaügo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Ajflomorsdos.—Cok para usos metalúreí-
aosy domésticos, ^ 
Háganse los pedidos k la 
& £ i M'm A^i?££Qlonf' ó á íra.ü ag?ntM: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
Ib.—aANlANDER, señores Hijos do Amgal Pérez y Compañía.-GIJON ^ AVILES 
agentes de la «Sociedad Hullera Española".-VALENCIA, ñon Rnf«el Toral" 
.Para otros int jrmes y precios dirigirse á las oficinas de i a 
Sociedad H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - S A R C E I i O N A 
S A N T A N D B U 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 5 0 1 . 
Q u i n t a l de c isco e x t r a 1,90 pesetas. 
» c a r b ó n superior 2,40 
» » cok » 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad (Je Santander», Blanca, 1. Teléfono 90. 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 263. > 
NOTA.—Pago al hacer ol encargo o entrpga de mercancía. 
[L pueblo mmn 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre.. 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 ^ 
X S e a d m i t e n e s q o e l e s 
h a s t a l a s dos de la m a * 
d f a g a d a :-: :-; :-: ;-: :-: 
:-: Hnttneioe y veelemos a 
ppeelos oom/enoiocalcs X 
3 
Redacción g .Administración: ^azuela dftl 
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